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ЗВ'ЯЗОК АНТИЦИПАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ЗІ СТРЕСОСТІЙКІСТЮ У ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
Сучасні умови, в яких працюють представники багатьох професій, зокрема 
військовослужбовці, пілоти, пожежники, працівники правоохоронних органів, 
оператори атомних електростанцій та багато інших, можна повною мірою 
назвати екстремальними. Професійна діяльність в екстремальних умовах не 
завжди позитивно впливає на розвиток особистості і може призвести до 
необоротних наслідків. Кожна людина в своїй діяльності прагне уникнути таких 
ситуацій, прогнозуючи свою діяльність. Особливо це важливо в професіях, які 
належать до екстремальних, наприклад, професія працівників правоохоронних 
органів. Саме для їх діяльності прогнозування (антиципація) і стресостійкість є 
одними з основних характеристик, які сприяють успішному виконанню 
професійного обов’язку.  
Поняття «антиципації» розглядали багато вчених (К. Анохін, В. Вунд, 
М. Леонтьєв, Ф. Ломов, І. Менделевич, А. Регуш, Н. Сурков, Г. Уеллс) і визначали 
його як здатність людини уявити собі можливий результат дії до її здійснення, а 
також можливість мислення надати спосіб вирішення проблеми до того, як вона 
реально буде вирішена. 
Теоретичний аналіз літературних джерел показав, що найбільший вклад в 
розробку цього поняття зробив Д. Менделевич. Він визначає антиципацію, як 
здатність системи в тій чи іншій формі передбачати розвиток подій, явищ, 
результатів дій. Також Д. Менделевич у своїх працях акцентував увагу на зв'язку 
між антиципаційною спроможністю і рівнем стресостійкості. 
Стресостійкість вчені (Р. Лазарус, Г. Сельє) розглядають як поєднання 
особистісних якостей, які дозволяють людині протистояти психологічним 
перевантаженням без негативних наслідків для своєї психіки і оточуючих. На 
стресостійкість особистості впливають природжені особливості організму і ранній 
дитячий досвід, особистісні властивості, фактори соціального оточення, 
когнітивні фактори (В. Абабков, А. Судаков, М. Хитров, Ю. Щербатих, 
Ф. Меєрсон, Р. Лазарус). 
Професійна діяльність працівників правоохоронних органів завжди пов’язана з 
екстремальними ситуаціями, ступінь впливу яких на особистість визначається 
рівнем її стресостійкості.  
Отже, вивчення зв’язку антиципаційної спроможності зі стресостійкістю у 
працівників правоохоронних органів є актуальним, оскільки може сприяти розробці 
рекомендацій та тренінгових програм щодо зменшення негативних психологічних 
наслідків, які викликає діяльність працівників правоохоронних органів.  
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На сьогоднішній час, в умовах надзвичайно широкого вибору професій на 
ринку праці, молоді стає все важче прийняти рішення з приводу перспектив своєї 
професійної реалізації. Формування професійної спрямованості, що проявляється 
у мотивованому ставленні до вибору професії, відповідно до свого покликання, 
світоглядних поглядів та ідеалів, на нашу думку, також, має бути тісно пов’язане 
із розумінням особистістю своїх ресурсів, що сприятимуть найбільш ефективному 
оволодінню певною спеціальністю. Знання людини про свою провідну 
репрезентативну систему, яка позначає найбільш ефективний шлях отримання, 
зберігання, кодування інформації: візуальний, аудіальний, кінестетичний чи 
логічний, допоможе їй ефективніше проявити себе у певній професійній 
діяльності та легше засвоювати навчальний матеріал. 
Відповідно, мета нашого дослідження полягала у визначення зв’язку між 
провідною репрезентативною системою та типом професійної спрямованості. Для 
виявлення провідної репрезентативної системи ми використали методику БІАС-
тест, для діагностики професійної спрямованості особистості – методику вивчення 
професійної спрямованості (Дж.Голланда). Вибірка нашого дослідження 
становила 20 студентів-психологів 2-го курсу, серед яких 18 дівчат і 2 хлопців. 
Середній вік досліджуваних 18,5 років. Емпіричне дослідження проводилося на 
базі Національного авіаційного університету.  
В результаті проведеного емпіричного дослідження за методикою БІАС-тесту 
домінуючою кінестетичною репрезентативною системою характеризується 40% 
респондентів, у 30% досліджуваних переважає логічна репрезентативна система, у 
20% – аудіальна і лише у 10% студентів провідною репрезентативною системою є 
візуальна. За методикою Дж. Голланда виявлено, що 40% респондентам 
притаманний підприємницький тип професійної спрямованості, тобто орієнтація 
на ті професії, що дають відносну свободу, самостійність, забезпечують 
соціальний статус, матеріальне благополуччя, 30% досліджуваних властивий 
художній тип, тобто особистість орієнтується на професії, котрі не мають 
жорсткого режиму, дають свободу фантазії, вимагають творчих здібностей, 
естетичного смаку, ще у 10% досліджуваних спостерігається орієнтація на 
соціальний та конвенціональний типи, і найменш вираженою у респондентів є 
реалістична професійна спрямованість (5% ) та інтелектуальна (5%). 
За допомогою кореляційного аналізу був виявлений прямий зв'язок між 
провідною репрезентативною системою та типами професійної спрямованості. 
Так, для кінестетиків характерний підприємницький тип професійної 
спрямованості, логістам – художній, ауділам – підприємницький та 
інтелектуальний, візуалам – соціальний та художній типи спрямованості. 
Науковий керівник: Іванюк М.О., викладач 
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